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Ningú no se sorprendrà si comencem dient que els pocs trets apocalíp-
tics de la tradició sinòptica sembla que no juguen cap paper en l’evangeli 
segons Joan (= EvJn). Els trets apocalíptics que acompanyen la mort de 
Jesús segons Mc, Mt i Lc, el vel del temple que s’esquinça, l’enfosquiment 
del cel i el terratrèmol (Mt) no apareixen per res en la narració de la mort 
de Jesús segons Joan. Atès el paper simbòlic de la llum i la tenebra en la 
presentació joànnica, hom esperaria almenys un esment del tema. Però, 
l’EvJn no ha anat per aquest camí. Fem referència a una dada encara més 
clara: el discurs de Jesús sobre la fi del món, marcat per trets indubtable-
ment apocalíptics (Mc 13 i par.), no té cap correspondència en la presen-
tació de l’EvJn. Anem una mica més enllà. Fins i tot la figura del fill de 
l’home, presentada en la tradició sinòptica amb trets clarament apocalíp-
tics (la vinguda en els núvols del cel, ple de glòria i majestat), en canvi, en 
l’EvJn està de tal forma identificada amb el Jesús terrenal (amb un accent 
innegable en la condició humana de Jesús)1 i amb el Jesús exaltat en la 
creu (3,13-15; 8,28; 12,32-34) que no deixa espai per a una interpretació 
d’aquesta figura cabdal en el marc de l’apocalíptica.2
Aquestes observacions són prou conegudes i han portat l’exegesi joàn-
nica a remarcar que la intensa concentració en l’actualitat de la salvació 
1. F. MOLONEY, The Johannine Son of Man (Biblioteca di Scienze Religiose 14), Roma: 
Libreria Ateneo Salesiano 21976. Aquest és un dels punts forts de l’aportació de la tesi.
2. Una altra cosa seria la interpretació de la figura del fill de l’home en el context de la mís-
tica jueva. Podeu veure, J. O. TUÑÍ, El evangelio es Jesús. Pautas para una nueva comprensión del 
evangelio según Juan (Estudios Bíblicos 39), Estella: Verbo Divino 2010, pp. 84-94.
Josep Oriol TUÑÍ, «La figura de l’Esperit Sant en l’evangeli segons Joan»,
en L’Esperit Sant en la Bíblia (ScrBib 13, Barcelona: PAM – ABCat 2013, pp. 233-255)
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(i, per tant, l’absència d’un veritable interès per al futur) i el paper nuclear 
d’una cristologia de present (el Christus praesens com a focus d’atenció de la 
soteriologia) deixen poc espai per a l’apocalíptica. De manera que s’arriba a 
parlar fins i tot d’una certa desmitificació de l’apocalíptica en l’EvJn.3
Tanmateix, hi ha un aspecte del possible rerefons apocalíptic de l’EvJn 
que avui voldria mirar una mica més de prop. Tant l’EvJn com les obres 
apocalíptiques van marcats per un clar esquema de revelació. Per ser una 
mica més específics: tant les obres apocalíptiques com l’EvJn subratllen 
que la revelació es dóna mitjançant paraules, però acompanyades o sovint 
precedides per obres, gestos o accions. També en ambdós casos la revelació 
es fa molts cops avinent mitjançant un enviat celestial que dóna a conèixer 
els secrets amagats i desconeguts, el Déu llunyà i transcendent. Vet aquí un 
fons comú que pot oferir més d’una ressemblança o paral·lel que ens ajudi 
a comprendre millor l’EvJn. En aquesta aportació voldria il·lustrar com 
l’EvJn presenta la revelació mitjançant l’esquema apocalíptic de revelació. 
I voldria esbrinar fins a quin punt, no ja la figura de Jesús, sinó la figura de 
l’Esperit de la Veritat no ha estat també inspirada en la figura dels àngels 
intèrprets de les narracions apocalíptiques de revelació.
Començarem recordant quin esquema de revelació presenta l’EvJn. En 
un segon moment ens aproparem a l’esquema de revelació de l’apocalíptica. 
La tercera part mirarà de concretar en quin sentit l’apocalíptica ofereix un 
clar rerefons de la presentació joànnica. La conclusió recollirà l’aportació 
de l’esquema apocalíptic a la comprensió de la nova figura de l’Esperit de 
la Veritat, el Paràclit, l’Esperit Sant, en l’EvJn.
1. L’EVJN, UNA REVELACIÓ EN DOS MOMENTS
La complexitat de l’EvJn és una dada plenament adquirida en l’exegesi 
joànnica. Autors amb aportacions remarcables en l’exegesi joànnica com 
E. Käsemann i J. Blank l’han fet palesa en començar algunes de les seves 
publicacions, després de més de quaranta anys de dedicació a l’estudi de 
l’EvJn.4 Una de les maneres de mostrar-ho és subratllant quelcom que hem 
3. Vegeu, per exemple, el que jo mateix deia en aquest sentit ja fa uns anys: El Testimoniatge 
de l’evangeli de Joan, 2 vols. (Horitzons 1/1 i 1/2), Barcelona: Claret 1980, vol. 2, pp. 25-28.
4. Una significativa citació d’E. Käsemann en aquest sentit: «Permeteu-me començar amb 
una confessió inusual: parlaré sobre quelcom que, d’un punt de vista profund, no entenc», 
Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 21967, p. 9 (n’hi ha 
traducció castellana). J. Blank es fa ressò d’aquest text a l’inici del seu comentari: J. BLANK, El 
Evangelio según San Juan, 4 vols., Barcelona: Herder 1980-84, cita vol. 2, p. 8.
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après ja fa temps i que es pot formular així: «Per a comprendre l’EvJn, l’hem 
de llegir des del final.»5 O també podríem utilitzar la fórmula d’un gran exe-
geta de l’EvJn: «Per dir-ho del punt de vista estrictament matemàtic, convé 
llegir l’EvJn almenys dues vegades.»6 O, per citar una darrera fórmula feliç: 
«Només es pot comprendre cada part de l’EvJn quan s’ha copsat el sentit de 
tota l’obra.»7 En una paraula, com he remarcat sovint al llarg d’anys, l’EvJn 
presenta el seu missatge en dos nivells o moments.8
Ara bé, aquestes formulacions, malgrat que són entenedores i ajuden a 
comprendre millor l’EvJn, tenen l’inconvenient de ser formulacions alie-
nes al text de l’EvJn. Per això voldria presentar aquest fet en quatre breus 
apartats, utilitzant el text de l’EvJn i combinant l’òptica de Jesús en l’EvJn 
i l’òptica del narrador.9
1.1. Textos del narrador
Fa anys que es va detectar una característica important de l’EvJn que 
constata en aquesta obra un tarannà interpretatiu molt dens.10 L’observació 
ha estat aprofundida i analitzada freqüentment des d’aleshores.11 Es tracta 
5. La formulació és meva, però fa referència a l’obra de F. MUSSNER, Die johanneische Sehwei-
se und die Frage nach dem historischen Jesus (Quaestiones Disputatae 28), Freiburg: Herder 1965. 
És conegut que F. Mussner aplica a la interpretació de l’EvJn l’esquema hermenèutic de H.G. 
Gadamer, segons el qual la comprensió de l’EvJn es dóna a partir del marc històric en què s’ha ela-
borat aquesta obra, en combinació amb la tradició joànnica que dóna peu a aquesta interpretació. 
La fusió d’aquests dos horitzons és el que tenim en l’EvJn. Però el punt de mira per a la lectura de 
l’EvJn és la situació de la comunitat joànnica en el moment en què redacta aquesta obra.
6. T. ONUKI, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium: Ein Beitrag zur Frage nach dem 
theologischen und pragmatischen Funktion des Johanneischen “Dualismus” (Wissenschaftliche 
Monographien zum Alten und Neuen Testament 56), Neukirchen – Vluyn: Neukirchener Verlag 
1984, cita 208.
7. W. A. MEEKS, «The Man from Heaven in Johannine Sectarianism», Journal of Biblical 
Literature 91 (1972) 44-72, cita 68.
8. Ho vaig presentar per primera vegada en les Jornades de Biblistes Catalans el Nadal de 
1980: «El quart evangeli i el temps», Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya Suplement 1 
(1981) 71-85.
9. Una presentació treballada amb molt detall d’aquest punt de mira la teniu en l’obra ja 
clàssica de R. A. CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design, Philadel-
phia (PA): Fortress Press 1983, pp. 13-50 (Narrator and Point of View).
10. En un treball pioner, B. OLSSON, Structure and Meaning in the Fourth Gospel. A Text-Lin-
guistic Analysis of John 2,1-11 and 4,1-42 (Coniectanea Biblica NT 6), Lund: C. W. K. Gleerup 
1974, sobretot pp. 259-274.
11. M.C. TENNEY, «The Footnotes of John’s Gospel», Bibliotheca Sacra 117 (1960) 350-364. 
La llista de Tenney va ser ampliada per J. J. O’ROURKE, «Asides in the Gospel of John», Novum 
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dels comentaris, notes i observacions que el narrador va afegint al text a fi i 
efecte que el lector pugui copsar el sentit de gestos o paraules menys clares. 
Hi ha més de cent notes en aquest sentit en l’EvJn. Això confereix al text 
una densitat important. Citem-ne tres d’especialment clares:
[...] però ell es referia al santuari de la seva persona. Per això, quan va ressus-
citar d’entre els morts, els seus deixebles recordaren que havia dit això, i varen 
creure en l’Escriptura i en la paraula de Jesús (2,21-22).
Els seus deixebles, de moment, no ho van comprendre; però, quan Jesús fou 
glorificat, van recordar que això estava escrit sobre ell i que era el que li havien 
fet (12,16).
Aleshores va entrar també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, 
va veure i va creure. De fet encara no havien entès l’escriptura (que diu) que 
ell (Jesús) havia de ressuscitar d’entre els morts (20,8-9).
En aquests textos queden clares dues coses: a) que el moment de la fe es 
dóna després de la resurrecció (glorificació) de Jesús, i b) que el creure va 
de la mà del recordar. Dit d’una altra manera, el creure és també recordar 
els moments cabdals de la vida de Jesús (12,16) i les seves paraules (2,22). 
En qualsevol cas, aquests textos constaten que en el temps de l’existència 
terrenal de Jesús no s’accedeix al creure (2,22 vegeu 20,8-9), que és també 
comprensió i que pertany a un estadi posterior, és a dir, a la resurrecció 
(12,16; 20,9). S’insinua clarament que l’EvJn presenta un doble sentit: el 
que ofereix la narració lineal i el que el narrador evoca i que es refereix a 
l’existència post-pasqual del cristianisme joànnic.
1.2. Textos de Jesús
Hi ha tres intervencions de Jesús que, d’una manera molt llunyana, 
corresponen al que anomenem prediccions de la passió en la tradició 
sinòptica. Com és ben sabut, en l’EvJn ni les circumstàncies dels lògia de 
Jesús, ni les formulacions, ni el sentit d’aquestes formulacions no són els 
mateixos. Però són com tres fites de la primera part de l’EvJn, amb una 
Testamentum 21 (1979) 210-219. G. C. Nicholson va fer un llistat classificat de més de 100 
aparts, vegeu la seva tesi Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent Schema (SBLDS 
63), Chico (CA) 1983, pp. 32-33. Un estudi complet de les notes: G. VAN BELLE, Les parenthèses 
dans l’évangile de Jean. Aperçu historique et classification (Studiorum Novi Testamenti Auxilia 
67), Lovaina 1985.
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terminologia (enlairar o exaltar) i un fons clarament comú (l’elevació de 
Jesús en la creu), que no es troba en altres llocs de l’EvJn:
Així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el fill de l’home ha de 
ser exaltat, perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna (3,14-15).
Quan haureu enlairat el fill de l’home, aleshores coneixereu que jo sóc, i que 
no faig res pel meu compte, sinó que només dic allò que el Pare m’ha ensenyat 
(8,28).
I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi. Deia això 
indicant de quina manera havia de morir (12,32-33).
També en aquestes afirmacions de Jesús sobre l’exaltació es remarca 
que: a) d’una banda cal arribar a l’exaltació de Jesús (en la creu, vegeu 
12,33) per a poder parlar de creure (atracció de 12,32 vegeu 6,44-45); 
b) d’una altra banda, cosa que es troba arreu en l’EvJn, aquest creure és 
també comprendre (8,28). És a dir, que el moment dolç del creure i del 
comprendre és l’exaltació de Jesús. L’escena del costat de Jesús obert amb 
una llança ho corrobora: «Miraran aquell que han traspassat» (19,37), 
amb una clara referència al creure dels lectors («perquè també vosaltres 
cregueu» 19,35c).
1.3. El comiat
L’horitzó del comiat és peculiar. Apunta clarament al futur dels deixebles 
joànnics. És a dir, fa referència a la situació dels deixebles joànnics després 
de Pasqua. És exactament el que diuen els quatre textos que ofereixo.
Jesús diu (a Pere): «El que jo faig ara tu no ho entens, ho entendràs més 
endavant» (13,7).
Us ho dic ara, abans que succeeixi, perquè quan succeeixi cregueu que jo sóc 
(13,19).
Jesús contesta (a Pere): «Allà on jo vaig tu no pots seguir-me ara. M’hi seguiràs 
més endavant» (13,36).
Us ho he dit ara, abans que succeeixi, perquè quan succeeixi cregueu (14,29).
L’esquema que presideix aquests textos és el d’un «ara» fosc i sense 
comprensió, en contrast amb un «després» diàfan i ple de llum. Aquest 
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«després» és el «després de l’exaltació i de la plenitud». Estem en la claror 
de l’exaltació i de la glorificació de Jesús en la creu. Estem en el punt cul-
minant del relat: «Creure que jo sóc» (13,19 cf. 14,29).
1.4. L’hora de Jesús
Finalment recollim també els textos de l’hora de Jesús: 2,4; 7,6; 7,30; 
8,20; 12,23; 12,27; 13,1; 17,1. En aquesta sèrie coincideixen el narrador i 
Jesús. Aquell parla de «la seva hora» (7,30; 8,20), de «la seva hora de passar 
d’aquest món al Pare» (13,1). Jesús parla de «la meva hora» (2,4 cf. 7,6), 
de l’hora que ja ha arribat (12,23; 17,1). L’òptica d’ambdós coincideix. Les 
referències són a un moment privilegiat. És el moment de la plena realitza-
ció. És el moment del «tot s’ha acomplert» (19,30). Aquest moment marca 
la plena comprensió del missatge de Jesús i és un referent cabdal del creure, 
i ens situa en la darrera part de l’EvJn com a punt de mira privilegiat.
Aquests quatre apartats apunten a un contrast molt remarcat entre un 
ara enigmàtic i sense llum, i un després marcat per la plenitud i per la fe 
(coneixement). Per tant, sembla clar que hi ha un doble moment en el text, 
que bascula damunt un moment privilegiat de comprensió del missatge de 
l’EvJn. Aquesta òptica, d’un moment dolç de la comprensió i del creure, 
que se situa en l’exaltació de Jesús, és una dada de gran valor. D’una banda 
confirma que el punt des del qual es fa la narració és el punt de mira pas-
qual. Aquesta constatació, malgrat ser un aspecte conegut dels evangelis 
canònics, resulta especialment significativa en l’EvJn. És des de la plenitud 
de la Pasqua de Jesús (11,55; 12,1; 19,36-37, etc.) que s’està fent la presen-
tació narrativa de l’EvJn. Però hi ha una segona implicació més important. 
Aquesta perspectiva pasqual es té en compte al llarg de tot el relat com a 
dimensió del mateix relat. La llum de Pasqua, que il·lumina i dóna tot l’abast 
dels gestos i de les paraules de Jesús, acompanya la narració d’aquests 
gestos i d’aquestes paraules. És un aspecte de la presentació joànnica. Està 
ficada dins la narració com a dimensió de la mateixa narració. Amb aques-
ta llum pasqual s’està donant el sentit últim de les escenes de la presentació 
narrativa, que adquireixen una profunditat no imaginada i inusitada, per-
què apunten més enllà d’elles mateixes vers un horitzó de llum i de plenitud 
que, almenys, d’una manera indirecta, marca també el text narratiu.
Per a dir-ho més acuradament, el fet que hi hagi aclariments afegits 
als relats i a les paraules de Jesús (el que es pot anomenar també notes o 
comentaris del narrador), confereix a les escenes narrades una profunditat 
i una grandària que no els correspondria si les jutgéssim des del punt de 
vista merament biogràfic o estrictament narratiu. Aquesta llum de Pasqua 
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que es concentra en els gestos i les paraules de Jesús no pertany a una pre-
sentació merament narrativa. És una dimensió no palesa o amagada dels 
esdeveniments i de les paraules que es narren i es reprodueixen; malgrat 
que pertany als esdeveniments i a les paraules. 
Aquesta densitat inusitada dels relats narratius (gestos i paraules) porta 
a una constatació molt rellevant de cara a comprendre l’EvJn. El text de 
l’EvJn presenta un doble moment, una doble dimensió. D’una banda hi ha 
els gestos narrats com a tals i les paraules de Jesús pronunciades: es noten i 
apunten els llocs i els moments d’aquestes escenes. D’una altra banda, però, 
hi ha el sentit d’aquests gestos realitzats i d’aquestes paraules pronunciades 
que es percep a la llum de Pasqua. Aquest sentit, parlant amb propietat, no 
forma part de la narració, però l’EvJn el presenta amb la narració. Això és 
el que ens expliciten els comentaris, aclariments i anotacions, del narrador 
i de Jesús mateix, que acompanyen la narració. Convé remarcar, però, que 
no es tracta de cap manera d’un sentit arbitrari. És un sentit que pertany als 
gestos i a les paraules, però que només apareix a la llum de Pasqua. Tanma-
teix, aquest doble moment del text, palesat mitjançant els comentaris del 
narrador i les clarificacions de Jesús, dóna peu a una comprensió del text 
en dos moments. En un primer nivell el text presenta els esdeveniments 
tal com s’han conservat en la tradició que hi ha a la base de l’EvJn (20,30). 
Són la base anecdòtica de la presentació. Però mitjançant els comentaris, 
tant del narrador com de Jesús, els esdeveniments mostren una fondària 
més gran, tenen una significació més pregona. Tenen un sentit que no per-
tany pròpiament a la narració i que, en canvi, forma part del que es narra 
(20,31).
Hi ha, doncs, un doble moment en el text de l’EvJn. Hi ha un nivell més 
tradicional, més primitiu, que és el nivell dels gestos i de les paraules de 
Jesús. Si es vol, és el nivell de la tradició, de les anècdotes, de la narració. 
Tenim aquí un primer nivell de revelació. Són els grans signes, els grans 
oracles de Jesús, que presenten una profunditat molt rellevant. No són 
simplement i senzilla gestos de Jesús, són signes. Però hi ha, en els esde-
veniments i en les paraules de Jesús, un segon nivell, el que es desvetlla 
amb la llum de Pasqua. Aquest segon nivell també pertany als gestos i a 
les paraules. Però sols es fa palès amb l’exaltació i la glorificació de Jesús. 
És l’exaltació i la glorificació de Jesús el que dóna a aquestes escenes una 
fondària que no apareix a primer cop d’ull.12
12. En aquests paràgrafs hi ha, molt resumit, el que presento amb més detall en el capítol 
segon de l’obra El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació de Jesús (Col-
lectània St. Pacià 98), Barcelona: FTC 2011, pp. 45-79, sobretot pp. 67-74.
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2. L’ESQUEMA DE REVELACIÓ DE L’APOCALÍPTICA
2.1. L’apocalíptica
No penso que sigui exagerat dir que els darrers cinquanta anys han 
assistit a una veritable revalorització de l’apocalíptica, un gènere lite-
rari no gaire ben vist ara fa un cert temps i sovint excessivament tenyit 
d’escatologia. Tanmateix, l’aprofundiment dels gèneres literaris ens ha 
ensenyat a valorar diferents formes d’expressió, potser poc adients a un 
temps, el nostre, més racionalista i clarament menys inclinat a la imagi-
nació, al simbolisme i a la creativitat. L’apocalíptica neix i es desenvolupa 
a Israel en una època dura: el país està sota el domini dels Selèucides i 
els romans. En aquestes circumstàncies, l’apocalíptica és una mostra de 
l’esperit de resistència i el lloc d’una crida a l’esperança. Qumran ens ha 
ensenyat a llegir els missatges d’esperança d’aquest tipus de literatura. Per 
altra banda, l’estudi de les gran obres de l’anomenada literatura intertes-
tamentària (Llibres dels Jubileus, la literatura henòquica [Primer, Segon i 
Tercer llibre d’Henoc], Segon llibre de Baruc, Quart llibre d’Esdres) consti-
tueixen un avanç notable en el coneixement de les formes d’expressió d’una 
època especialment convulsa en el marc del judaisme del segon temple i del 
naixement del cristianisme.13
Dins aquest ampli moviment, no exempt de referències a una situació 
religiosa i política decisiva, es pot distingir entre literatura apocalíptica, 
escatologia apocalíptica i moviments apocalíptics (D. Aune). Tanmateix, 
avui dia és clar que l’escatologia no constitueix el component més impor-
tant de l’apocalíptica, i menys encara l’aspecte decisiu de cara a definir 
aquest ampli moviment (Chr. Rowland). Que l’apocalíptica dirigeixi els ulls 
vers el futur no implica que el missatge central hagi de ser un missatge 
escatològic. L’apocalíptica pot oferir un gran missatge d’esperança per a 
un temps crític. L’Apocalipsi de la tradició cristiana n’ofereix un exemple 
notable.
Dit això, és clar que no podem pretendre entrar en aquest vast àmbit 
de literatura que acompanya la consolidació del judaisme i el naixement 
del cristianisme. Però tampoc no és necessari. Ens acontentarem amb 
13. Visions de conjunt com les de Chr. ROWLAND, The Open Heaven. A Study of Apocalyptic 
in Judaism and Early Christianity, London: The Crossroad Publishing Company 1982, o també 
la d’I. GRUENWALD, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden 1980 o el conjunt d’articles de 
D. AUNE, Apocalypticism, Prophecy and Magic in Early Christianity: Collected Essays, Tübingen: 
Mohr Siebeck 2006. Tots ells han contribuït decisivament a un coneixement i una valoració 
molt més positiva de la literatura apocalíptica.
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una descripció del que constitueix el nucli de la revelació segons aquests 
escrits.
2.2. El model de revelació de l’apocalíptica
Ja l’Antic Testament té exemples de presentacions de la revelació que es 
basen en visions i audicions que són comunicades als qui es pregunten pel 
sentit d’esdeveniments i oracles indesxifrables.
Els llibres de Zacaries i de Daniel exposen visions que el profeta no pot 
interpretar sense l’ajut d’un enviat de l’àmbit celestial que fa palès el sen-
tit de les visions. En aquest cas, les paraules que l’àngel-enviat pronuncia 
es converteixen en una part del missatge de revelació. Aquesta forma de 
presentar els missatges celestials es fa comú en els llibres que anomenem 
apocalíptics: Jubileus, 1, 2 i 3 Henoc, 4 Esdres, 2 Baruc, etc. En aquests 
llibres els destinataris de les manifestacions celestials poden presentar-les 
com a “coses vistes” i “paraules escoltades”. Les visions sense paraules que 
il·lustrin el seu sentit més pregon serien inintel·ligibles, i paraules sense 
visions serien buides. D’aquesta manera l’explicació del que s’ha vist i s’ha 
sentit esdevé una metàfora per parlar de les revelacions. Vet aquí alguns 
exemples:
– [parla un àngel] “Malgrat tot, ja que has demanat a l’altíssim que et 
reveli la interpretació de la visió que has vist, jo he estat enviat per a parlar-
te” (2Bar 56,1).
– I ell [l’àngel Uriel] em va respondre i em digué: “escolta’m i jo t’en se-
nyaré i et parlaré de les coses que et sorprenen, ja que l’altíssim t’ha reve lat 
molts secrets” (4Esd 10,37-38).
– I se’m va enviar l’àngel que m’havia estat enviat les nits anteriors, i em 
va dir: “Aixeca’t, Esdres, i escolta les paraules que he vingut a dir-te” (4Esd 
7,1-2).
– I em va dir [l’àngel]: “Daniel, preferit de Déu, fixa’t en el que et dic i 
posa’t dret al lloc on ets perquè ara m’han enviat a tu” (Dn 10,11).
Aquesta és la forma de presentar la revelació de Déu als homes: mit-
jançant visions que necessiten un ulterior aclariment. Aquest aclariment es 
dóna amb les paraules d’un enviat de part de Déu. La revelació és, doncs, 
el conjunt d’obres i de paraules.14
14. J.-O. TUÑÍ, El Testimoniatge de l’evangeli de Joan (Horitzons 1-2), Barcelona: Claret 1980, 
vol. 2, pp. 25-26.
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Per tant, de cara a la comparació amb l’EvJn, convé que retinguem el 
següent: 
Els vidents o místics s’atansen als secrets de l’altre eó (món) amb una compren-
sió limitada del que veuen o senten. Poden descriure els somnis o les visions, 
però no acaben de copsar-ne el significat més pregon. Per això és necessària 
la presència dels enviats (àngels) que revelin el sentit amagat dels somnis o 
de les enigmàtiques visions. Com ja hem insinuat més amunt, el gènere ens és 
conegut mitjançant textos bíblics com ara els somnis de Nabucodonosor o les 
visions de Baltasar, interpretats per Daniel (Dn 2; 4; 5) i també les mateixes 
visions de Daniel i la seva interpretació mitjançant un àngel enviat (Dn 7-12). 
Tanmateix, on aquest tipus de presentació es fa comuna és en moltes obres 
intertestamentàries: les visions del 4 llibre d’Esdres, interpretades pels àngels 
enviats (Uriel), o les de 2Baruc (i també les dels llibres d’Henoc i els Jubileus). 
L’esquema de fons és sempre el mateix: les visions, els somnis o les imatges 
són incomprensibles en elles mateixes. Necessiten un ulterior aclariment que 
és dóna mitjançant les paraules d’un enviat de part de Déu (que sovint es con-
fon amb Déu mateix). En conseqüència, la revelació es dóna en dos moments: 
un primer moment enigmàtic, incomprensible, i un segon moment de claredat 
i transparència. Un primer moment de símbols xifrats, de figures incompren-
sibles, de signes inintel·ligibles, i un segon nivell on totes aquestes imatges són 
clarificades per un intèrpret qualificat que dóna la clau de la comprensió del 
primer moment.15
No crec que sigui exagerat parlar d’una revelació en dos moments. Un 
primer moment amb una experiència d’imatges, de visions o de somnis. 
Però són com símbols muts. Falta la clau per a percebre el missatge que 
s’adreça al vident. Aquest primer nivell es complementa amb un segon 
moment de claredat i de llum. L’enviat celestial dóna el sentit dels gestos, 
de les imatges o visions. Amb aquest segon moment accedim a la veritable 
revelació, al sentit amagat. És com la revelació del misteri segons alguns 
textos del NT. En un primer moment només es té una noció genèrica, poc 
concreta. Potser un aspecte resultava clar als interessats (per exemple, els 
profetes de 1Pe 1,10-12), però no acabaven de copsar-ne el sentit més pre-
gon.
Tal com hem enunciat abans, potser aquest model ens pot ajudar a cla-
rificar el sentit de la revelació en l’EvJn. Ho hem de veure una mica més a 
poc a poc perquè el tema és més subtil del que pugui semblar.
15. TUÑÍ, El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació de Jesús, 199.
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3. RESSONS DE L’ESQUEMA DE REVELACIÓ DE L’APOCALÍPTICA EN L’EVJN
A primer cop d’ull, l’esquema que acabem d’esbossar ens apropa nota-
blement a la revelació segons l’EvJn. I ho fa sobretot en la mesura que 
sembla que Jesús s’adapta plenament a la figura d’enviat que ve a clarificar 
el que els seus interlocutors no poden arribar a copsar.16 La revelació de 
Jesús en l’EvJn se centra també en obres i en paraules. Això se subratlla en 
la mesura que Jesús sols diu allò que ha sentit i únicament fa allò que ha 
vist. Semblaria que som en una adaptació de la revelació que acabem de 
descriure en les obres apocalíptiques. Tanmateix, hi ha un bon nombre de 
dades que no s’emmotllen al model que hem presentat en l’apartat anterior 
i que sembla que centren el model de revelació de l’EvJn en un altre prota-
gonista. Vegem-ho.
3.1. La revelació segons l’EvJn17
Ja fa anys que vam aprendre que Jesús, en l’EvJn, és, per damunt de tot, 
el revelador.18 La introducció de l’EvJn ho deixa ben clar en dos moments: 
primer en la conclusió del pròleg, quan anuncia «Déu no l’ha vist mai ningú, 
un fill únic, que és Déu, i que està girat vers el si del Pare és qui l’ha donat 
a conèixer» (1,18). La mateixa formulació ho diu clar: «El qui l’ha donat a 
conèixer», és a dir, «el qui l’ha revelat». Vet aquí un pòrtic que introdueix 
la lectura de l’EvJn. S’està dient al lector que el que ve a continuació és la 
revelació de Déu Pare, i el qui la fa és un fill en l’àmbit de Déu. No penso 
que el text necessiti més aclariment pel que ens interessa subratllar aquí.
Però hi ha un segon text que clou la introducció. Després de ser confes-
sat com a «fill de Déu» (1,34), com a Messies (1,41), com «aquell sobre el 
qui va escriure Moisès en la Llei i també els profetes» (1,45), com a «Fill 
de Déu i Rei d’Israel» (1,49), Jesús té una intervenció sorprenent i molt 
significativa: «Veureu coses més gran que aquesta, veureu el cel obert i els 
16. L’aportació més rellevant en aquest sentit és la de J.-A. BÜHNER, Der Gesandte und sein 
Weg im vierten Evangelium: Die kultur- und religionsgechichtliche Grundlagen der johanneischen 
Sendungschristologie sowie ihre traditionsgeschichtliche Entwicklung, Tübingen 1977. Però el 
tema ha estat objecte d’interès per part de l’exegesi joànnica; podeu veure: El Evangelio es Jesús. 
Pautas para una nueva comprensión del evangelio según Juan, 79-84.
17. Aquest és el gran tema de l’EvJn, i resulta difícil de donar referències bibliogràfiques 
breus i acurades; es pot veure el resum que n’hi ha en: El Testimoniatge de l’Evangeli de Joan, 
(cf. supra nota 14), vol. 2, en els capítols V i VI, 25-56.
18. I. DE LA POTTERIE, «Cristo como figura de revelación según San Juan», en La Verdad de 
Jesús. Estudios de cristología joánica (BAC 405), Madrid 1979 (original de 1972), pp. 299-320.
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enviats (àngels) de Déu pujant i baixant sobre el fill de l’home» (1,51). La 
referència a l’escala de Jacob, avalada pel Targum, és palesa. La imatge va 
enllaçada amb el tron de Déu i amb la figura «d’aparença humana» (vegeu 
Ez 1,26), el fill de l’home.19 Aquest text clou la introducció a l’EvJn20 i for-
neix un programa de lectura del que ve a continuació: el que hi trobarà el 
lector és la revelació de Déu mitjançant la figura transcendent del fill de 
l’home. Un cop més, Jesús, en tant que fill de l’home, és el revelador. Però 
aquí hi ha un matís important: Jesús és el fill de l’home transcendent que, 
d’alguna manera, pertany al món de dalt. Semblaria que Jesús és ensems el 
revelador i allò que es revela, la revelació. 
Que aquest matís no és una mera hipòtesi ho corrobora la resta de 
l’EvJn. Jesús, presentat com a fill-enviat,21 és el que atansa el món de Déu, 
el qui el fa present. Fins al punt que, en realitat, el que Jesús revela és la 
seva pròpia persona, en la mesura que pertany plenament a l’àmbit de Déu. 
Jesús és ensems el revelador i la revelació. Per això la formulació més justa 
d’aquest aspecte és: «Qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare» (14,9). El més 
important d’aquesta afirmació és que l’EvJn no presenta el Pare de Jesús 
com el qui és darrere de Jesús. Conèixer Jesús com a fill és conèixer Déu 
com a Pare. Jesús no és tan sols el revelador, és també la revelació.
Ara bé, el fet que Jesús és no solament el revelador sinó també la reve-
lació ens porta a comprendre més justament quelcom que hem presentat 
més amunt. Ho hem de reprendre aquí perquè té a veure amb el tema que 
ens ocupa: fins a quin punt el concepte de revelació de l’apocalíptica ajuda 
a comprendre millor el missatge de l’EvJn.
3.2. Els gestos de Jesús i les seves paraules: un primer nivell de revelació
La revelació de Jesús en l’EvJn s’orienta als homes amb els seus gestos 
i les seves paraules. Ja hem indicat que els gestos de Jesús són anomenats 
«signes», i les paraules de Jesús són qualificades com a «paraules de Déu»: 
«l’enviat de Déu pronuncia les paraules de Déu» (3,34 cf. 17,8). Però és 
necessari que ens deturem una mica en la presentació d’aquest aspecte.
19. Vegeu E. CORTÈS, «La mística dels Hassidim en el segle XIII», en La mística com a lloc de 
trobada. Jornades d’Estudis Franciscans, Barcelona 2003, pp. 53-73, sobretot pp. 54-64.
20. Explicar aquesta doble introducció en l’EvJn ens portaria massa lluny. Podeu veure 
l’obra, el capítol primer, d’El do de la veritat, 13-43, sobretot 38-40.
21. Aquest tema central de la cristologia joànnica, l’he presentat en diverses ocasions. Vegeu 
la més detallada, J.-O. TUÑÍ, Escritos joánicos y cartas católicas (Introducción al estudio de la 
Biblia 8), Estella: Verbo Divino 1995, pp. 105-119.
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Els signes de Jesús. L’actuació de Jesús mitjançant signes sembla que 
hauria d’atansar la revelació amb claredat i transparència. D’una banda, els 
signes són actuacions d’un gruix notable. No es tracta de gestos anecdòtics i 
casolans: són gestos d’una grandària inusitada. El text ho remarca en diver-
sos moments: «Mai no s’havia sentit a dir que hom obrís els ulls d’un cec de 
naixement.» Jesús ressuscita Llàtzer, que fa quatre dies que és a la tomba, 
etc. I, tanmateix, «malgrat que havia realitzat senyals tan notables davant 
d’ells, no creien en ell» (12,37). Tanmateix, els signes no aconsegueixen 
transmetre la seva veritable dimensió: la gent va a Jesús perquè ha menjat i 
s’ha atipat (6,26), però no ha arribat a copsar el sentit revelador dels signes. 
Per això Jesús es queixa: «Si no veieu signes i prodigis, no creieu» (4,48). 
En una paraula, els signes no aconsegueixen transparentar l’origen celestial 
de Jesús. Per a dir-ho amb la formulació que hem utilitzat més amunt: els 
interlocutors de Jesús, que han vist Jesús, no han vist el Pare. 
Podríem pensar potser que les paraules aclariran el sentit dels gestos de 
Jesús. Al cap i a la fi aquest seria el sentit de la revelació segons el model 
apocalíptic. Els gestos són objecte d’explicació mitjançant les paraules, que 
fan palès el sentit dels gestos.22 Però si ens atansem a les paraules de Jesús 
al llarg de la seva actuació, ens trobem amb el mateix efecte que acabem de 
veure en els gestos: Jesús parla obertament (en parresiai) i, tanmateix, els 
interlocutors no l’entenen. L’EvJn diu que els va presentar l’al·legoria de la 
porta, i no la varen entendre (10,1-6). No solament això. Quan, en el comiat 
amb els deixebles, sembla que Jesús finalment parla clar i que l’entenen 
(16,28-30), Jesús els ha de dir: «Ara creieu? Mireu, ve l’hora i és ara en 
què us dispersareu cada un pel seu cantó i em deixareu sol» (16,31-32). La 
claredat, la transparència, dels parlaments de Jesús ho són des d’ell, Jesús 
parla sempre des de dins, parla palesament; però els seus interlocutors no 
acaben de copsar mai tot l’abast de la seva identitat. Com diu Jesús mateix 
en l’emfàtica resposta al gran sacerdot: «Jo he parlat sempre al món amb 
transparència» (en parresiai 18,20).23
En conseqüència, podem dir que el sentit de l’actuació de Jesús, de la 
seva revelació, resta en el nivell d’una manca de captació per part dels seus 
interlocutors. Però no es tracta sols d’una manca de comprensió dels signes 
22. Les paraules que clarifiquen el sentit dels gestos són les del narrador. D’una forma pale-
sa en 2,22; 7,39 i 12,16. Però, com hem de veure més endavant, aquests comentaris són fruit de 
la llum que aporta el Paràclit.
23. Hi ha aquí un tema cristològic important, que he desenvolupat en altres llocs i que, 
formulat per John Ashton, ve a dir: «la incomprehensibilitat de Jesús és la clau de la seva identi-
tat»; vegeu la seva obra Understanding the Fourth Gospel, Oxford: Oxford University Press 22007, 
pp. 318-324, sobretot les referències de WREDE, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien, 322.
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o de les paraules. Es tracta d’una manca de comprensió de la seva identi-
tat. Com ha dit acuradament l’exegesi, el que Jesús arriba a revelar és que 
ell és un enigma.24 La revelació que ha vingut a comunicar no ha assolit 
el seu objectiu. I, en canvi, des d’ell, hi ha hagut una actuació transparent 
(en parresiai). Per tant, la revelació hi és.25 Jesús és el fill, i Déu és el Pare. 
Jesús és la Paraula, i Déu és qui la pronuncia. Però la revelació no ha estat 
copsada, no ha assolit el seu objectiu, no ha arribat a bon port.
Podem dir, per tant, que tots els ingredients de la revelació hi són: 
Jesús fa les obres del Pare (10,38), pronuncia les seves paraules (3,34). La 
revelació s’ha realitzat, però els homes no han copsat aquestes paraules. 
Els humans no han sabut percebre la llum i la força que vénen per Jesús. 
No han sabut identificar la presència de la doxa en Jesús. No han arribat 
a entendre que Jesús és part del misteri que s’atansa amb la seva vinguda. 
Jesús no resta al marge d’allò que ha vingut a revelar. És un aspecte d’aquest 
misteri. Un misteri que existeix des de sempre i que no deixa de ser-ho mai. 
És a dir: hi ha aquí un primer moment de revelació. Hi ha el moll de l’os 
de la revelació. Però els humans no han copsat el moll de l’os del misteri de 
Jesús. En una paraula, sembla que manca quelcom d’essencial. 
Hi ha un aspecte de la revelació de Jesús que resulta una clara confirma-
ció del que diem. En l’EvJn, Jesús parla indubtablement com el revelador: 
sols diu el que ha sentit del Pare, únicament fa el que li ha vist fer. Tanma-
teix, si ho esbrinem una mica a fons, com he notat en altres publicacions,26 
Jesús no diu mai quines paraules ha sentit o quines obres ha vist. No hi ha 
en l’EvJn cap descripció de la realitat de Déu mitjançant les seves obres o 
les seves paraules, no hi ha descripcions de fets d’un altre món o de parau-
les enigmàtiques. La raó és subtil però clara: Jesús mateix és el que ell ha 
vist, la llum. Jesús mateix és el que ha sentit, la paraula. En Jesús hi ha la 
revelació, però sense que els interlocutors la copsin. La revelació es manté 
en el nivell de l’enigma. Tanmateix, això subratlla que la identitat última 
de Jesús ja hi és. Jesús és la revelació, encara que no hagi estat percebuda 
ni acollida. La identificació de Jesús amb la revelació que ha vingut a fer 
palesa («jo sóc») sembla que demana un altre intèrpret. Aquest intèrpret és 
el l’Esperit de la Veritat, el Paràclit.
24. W. MEEKS, «The Man from Heaven in Johannine Sectarianism», Journal of Biblical 
Literature 91 (1972) 44-72, cita 57.
25. E. Hoskyns ho diu amb una fórmula magnífica: «El que Jesús és per a l’autèntic creient 
cristià, ja ho era en la seva vida mortal. Aquest és el tema del quart evangeli» (el subratllat és de 
l’autor), F. N. DAVEY (ed.), The Fourth Gospel, London: Faber & Faber 21947, p. 35.
26. Per exemple, dins El Testimoniatge de l’evangeli de Joan (cf. supra, nota 14), vol. 2, 28. 
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3.3. El Paràclit com a «angelus interpres»
Entre els molts textos que hem citat per a subratllar que la comprensió 
de la revelació que tenim en l’EvJn ve al final, n’hem deixat un que resul-
ta especialment significatiu en aquest moment de la nostra exposició. La 
segona part del text que citaré és un dels parèntesis més significatius de tot 
l’EvJn. Per a alguns exegetes (T. Onuki),27 es tracta del verset més important 
de tota l’obra. El cito en el seu context:
El darrer dia de la festa, que era el més solemne, Jesús es posà dret i excla-
mà: “Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui. Perquè diu 
l’escriptura: del seu si brollaran rius d’aigua viva”. Deia això referint-se a l’Es -
perit que havien de rebre els qui creurien en ell. Llavors encara no hi era 
l’Esperit, perquè Jesús encara no havia estat glorificat (7,37-39).
Aquest text assenyala un aspecte senzillament fonamental. El creure ve 
da la mà del do de l’Esperit. Ara bé, «creure» en l’EvJn, ja ho sabem, és aco-
llir Jesús («als qui l’han acollit, és a dir, els qui creuen en el seu nom, els ha 
concedit de ser fills de Déu» 1,12).28 Per tant, segons 7,39, la plena acollida 
de Jesús únicament vindrà de la mà del do de l’Esperit. Creure comporta, 
doncs, un profund aspecte de captació («comprendre»),29 de copsar la veri-
table identitat de Jesús. Per això, creure té també un profund component de 
comprensió. De fet, ja fa anys que sabem que creure i comprendre «tenen 
el mateix objecte en l’EvJn».30
A la llum d’això, pren cos la figura de l’Esperit de la Veritat i la seva 
funció fonamental. Els discursos de comiat presenten la figura de l’Esperit 
de la Veritat, l’Esperit Sant (14,16-17; 14,26; 15,26; 16,7-11; 16,13-15). No 
és necessari llegir amb detall els cinc textos que descriuen la seva presèn-
cia en els deixebles i les seves funcions en la vida cristiana (l’assistència de 
l’Esperit es promet per a després de la mort de Jesús: convé recordar que 
27. ONUKI, Gemeinde und Welt, 197-198. 
28. Vegeu El Evangelio es Jesús (cf. supra nota 16), 154-167.
29. Continua essent un referent obligat d’aquest concepte l’article de R. Bultmann, en el 
TWNT. Utilitzo la versió anglesa: TDNT, art. Ginôskô ktl., vol. I, 689-719, sobretot 712-713; es 
pot veure el que dic arran d’aquest concepte en El evangelio es Jesús (cf. supra nota 16), 158-
167.
30. «En allò que fa referència al seu objecte, pisteúein i ginôskein no es poden distingir», 
R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue 
Testament), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 191968, p. 333, nota 6. «Fins a un cert punt, 
“conèixer” i “creure” són intercanviables en l’EvJn», R. E. BROWN, The Gospel according to John 
I-XII (Anchor Bible 29), New York (NY) 1966, p. 514.
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Jesús mor lliurant l’Esperit, 19,30 cf. 20,22). N’hi ha prou amb subratllar 
que la funció més important del Paràclit és la de mestre. Si l’Esperit fa 
recordar, el que fa recordar són els gestos i l’ensenyament de Jesús (14,26). 
Si l’Esperit porta a la veritat sencera, ho fa en la mesura que la veritat és 
Jesús (16,13). Si l’Esperit dóna testimoni, l’objecte del testimoniatge és 
Jesús (15,26 cf. 16,7-11). Tota l’actuació del l’Esperit de la Veritat se centra 
a il·luminar la vida de Jesús i el sentit de la seva actuació. Citem el text més 
clarificador en aquest sentit: «El Paràclit, l’Esperit Sant que el Pare enviarà 
en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà comprendre» 
(14,26). 
Aquesta actuació del Paràclit (fer recordar i fer comprendre) és el que 
tenim reflectit en l’EvJn. En el fons, aquest és el contingut fonamental de 
l’EvJn. Aquesta obra és el que Jesús va fer i va dir, juntament amb el sentit 
del que va fer i del que va dir. El que Jesús va fer i va dir és objecte de record 
per part dels deixebles: un record que és evocat per l’Esperit. És ell qui fa 
recordar, com nota el text en diversos moments (2,22; 12,16; 16,4). El sentit 
del que va fer i del que va dir està fonamentalment vehiculat mitjançant els 
comentaris, notes i aclariments que el narrador afegeix al text, però també 
pels aclariments que ofereix el mateix Jesús. Per això, el que tenim en 
l’EvJn és una tradició sobre els gestos i les paraules de Jesús conjuntament 
amb el sentit d’aquests gestos i d’aquestes paraules, sovint en forma de 
comentari o anotació, però també explicades des de Jesús.31
D’això en podem treure una conseqüència ben rellevant per a la lectura 
de l’EvJn: 
La intriga de l’EvJn, aquella trama que es vol comunicar al lector, s’ha d’anar 
a buscar en el segon moment de revelació, que és el nivell on es troba el mis-
satge més profund de l’obra. La intriga de l’EvJn no es pot limitar als fets i a 
les paraules malenteses que el text presenta arreu en L’EvJn. No es pot situar 
en un esquema topogràfic i en un lligam cronològic. Aquestes dades no són el 
que l’EvJn vol fer arribar al lector, per bé que formin part del missatge. Doncs 
bé, si aquesta apreciació és correcta, aleshores ha de quedar clar que el format 
narratiu no pot oferir la trama de l’EvJn. Perquè és un nivell necessari però 
clarament insuficient del contingut de l’EvJn. No és el nivell més profund. 
Certament no és el que es vol comunicar al lector.32
31. Aquesta és la raó de ser dels diàlegs que acompanyen sovint els signes i que en van 
traient l’entrellat (d’una manera excepcionalment clara en el capítol 6, en l’anomenat discurs 
sobre el pa de la vida, però també en Jn 9 i Jn 11). Tanmateix, convé notar que els interlocutors 
no entenen aquestes clarificacions.
32. El do de la veritat (Jn 1,17). L’evangeli segons Joan com a revelació de Jesús, 201 (la cita 
és treta d’un apèndix del capítol 5, amb el títol: «La intriga de l’EvJn»).
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Ara bé, amb aquest plantejament, anem a raure a una trama teològica. 
Però, notem-ho, una trama teològica que bascula damunt uns gestos i unes 
paraules que són aprofundides i desentrellades pel Paràclit (i per Jesús). 
Per tant, som davant l’esquema apocalíptic que acabem de recordar: uns 
gestos i unes paraules que no són compreses i que demanen una explicita-
ció. Com hem dit, l’apocalíptica també és una revelació amb dos moments, 
exactament igual que l’EvJn, amb un primer moment de revelació inicial, 
que conté ja el missatge que es pretén comunicar. Tanmateix, en la litera-
tura apocalíptica, la plena revelació només arriba de la mà dels enviats que 
clarifiquen el contingut de les visions o de les audicions que no s’havien 
copsat del tot. 
3.4. Tres observacions sobre l’Esperit de la Veritat, el Paràclit en tant que 
«angelus interpres»
a) La primera és que el Paràclit és enviat per acompanyar (14,16-17), 
ensenyar (14,26), convèncer (16,7-11) i guiar els deixebles (16,13). Però 
aquestes accions tenen sempre com a objecte Jesús. Per això podem dir 
que, amb la vinguda del Paràclit, el que es fa present és Jesús. Aquest 
és el sentit de la presència i de la centralitat inigualable de Jesús en 
l’EvJn. I és també la base de la lectura querigmàtica d’aquesta obra 
que continua essent vàlida i necessària perquè els deixebles revisquin 
la presència de Jesús. Però aquesta presència, en l’EvJn, és la d’un 
Jesús transparent. En l’EvJn no hi tenim sols unes dades tradicionals 
opaques. La revelació de l’EvJn no és una revelació enigmàtica, enca-
ra que la figura de Jesús ho sigui. Jesús en l’EvJn no és un enigma, 
malgrat que l’EvJn mantingui en la seva presentació un moment de 
foscor i de revelació que no ha arribat a la seva plenitud. Tanmateix, 
els dos moments de revelació que coexisteixen en l’EvJn, estan muntats 
l’un damunt de l’altre. Això no ho podem negar. Més encara, aquest és 
l’aspecte que fa de la lectura de l’EvJn una tasca difícil. En l’EvJn hi ha 
una llum extraordinària, la de la revelació que ve mitjançant l’Esperit. 
Però, al mateix temps, hi ha una base opaca: els fets i les paraules de 
Jesús que van ser malenteses en el seu moment. Aquesta coexistència és 
el que convé tenir en compte per a poder comprendre la revelació que 
ens ha portat el Paràclit. Però ha de quedar clar que, si en la lectura de 
l’EvJn, el nivell tradicional de la biografia de Jesús manté una prioritat 
intocable (és a dir, si el nivell tradicional té una autonomia plena i, per 
tant, llegim l’EvJn com la trajectòria biogràfica de Jesús), aleshores 
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l’EvJn es converteix en un enigma irresoluble.33 Caiem en una confusió 
de nivells que fa impossible copsar el missatge de fons de l’EvJn, és a 
dir el que ve de la llum i el guiatge del Paràclit.34 Confonem la tradició 
sobre Jesús amb la fe en Jesús. Això porta a una barreja de nivells que 
resulta irresoluble.
b) La segona cosa que just enuncio, però que he desenvolupat més a 
poc a poc en El evangelio es Jesús, és que l’EvJn és una interpretació a la 
qual no es pot accedir sense la llum de l’Esperit.35 En una paraula, l’EvJn 
és un do que no depèn de les nostres capacitats o de la nostra captació. 
És un do meravellós que convé acollir i aprofundir, perquè va molt més 
enllà del que diuen les narracions i fins i tot els discursos de Jesús. Però, 
la interpretació de la vida de Jesús que ofereix l’EvJn és impensada i ve 
al creient com un do al qual, altrament, no hi té accés. Això confereix al 
text de l’EvJn una fondària notable, que fa que el lector se senti sempre 
empès a anar més enllà dels gestos, de les narracions i de les paraules, 
vers la identitat última de Jesús com a Fill únic del Pare, que fa les obres 
del Pare. Vers la identitat de Jesús com a Paraula del Pare que es diu als 
humans. Per a dir-ho ras i curt: aquesta lectura de l’EvJn és una lectura 
confessant d’aquesta obra, la que enllaça amb el seu tarannà més pregon, 
amb la seva identitat més fonda.
c) Finalment, malgrat que això és prou clar, convé remarcar que l’Esperit 
com a angelus interpres ha estat enviat per Jesús des del Pare. Hi ha aquí un 
tret que sovint passem per alt en la lectura de l’EvJn: en la presentació joàn-
nica, Jesús, en la seva condició humana, rep l’Esperit. Aquest rebre l’Esperit 
és l’objecte del testimoniatge de Joan Baptista, encara que el text no narri el 
baptisme de Jesús: «He vist que l’Esperit Sant baixava del cel com un colom 
i es posava damunt d’ell» (1,32). Per altra banda, l’EvJn remarca que el Pare 
li dóna l’Esperit sense mesura: «Aquell que ha estat enviat per Déu comuni-
ca les paraules de Déu, ja que ell li dóna l’Esperit sense mesura» (3,34). En 
l’EvJn, l’àmbit de Déu és l’àmbit de l’Esperit: «Déu és Esperit» (4,24). Per 
33. Pròpiament, l’EvJn no presenta la teoria del secret de Mc. Però té un entrellat que s’hi 
apropa molt. Això ho vaig tractar en El evangelio es Jesús, 118-136, sobretot 126-134.
34. És un mèrit no reconegut de T. Onuki (Gemeinde und Welt, conclusió, 185-213) l’haver 
subratllat la distinció entre la fides quae creditur (Jesús) i la fides qua creditur (acte de creure) 
com a base de la justa comprensió de l’EvJn: l’una correspon a la cristologia en sentit estricte; 
l’altra a la plenitud del creure joànnic. Ho he recollit en el capítol 5 de El do de la veritat (Jn 
1,17), sobretot 190-193. 
35. Ibíd., capítol 4, sobretot 137-142.
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això Jesús pot donar l’Esperit, pot comunicar als humans l’àmbit que més 
el defineix i el caracteritza. Al cap i a la fi és el seu àmbit.36
Com a enviat per Jesús de part del Pare (15,26), l’Esperit sols fa i diu el 
que Jesús ha dit i ha fet (16,14-15 cf. 15,26). Per això, un cop acabada la seva 
tasca a la terra, Jesús li dóna la missió d’enviat amb plens poders (14,16-17; 
16,14-15). No hi ha dubte que la funció del Paràclit és veritablement rellevant; 
més encara, és essencial. Tanmateix, «quan vingui l’Esperit de la Veritat, us 
portarà a la veritat sencera (per tots els camins de la veritat). Ell no parlarà 
pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l’esdevenidor. 
Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà ho haurà rebut de mi» 
(16,13-14). Que l’experiència de l’Esperit va ser un referent fonamental en la 
tradició joànnica ho mostra fefaentment la 1Jn en diversos textos sobre la 
plenitud experimentada amb la vinguda de l’Esperit (1Jn 2,20.27; 3,24; 4,13). 
Per altra banda, l’experiència de l’Esperit és per a tothom: no és que hi hagi 
uns quants privilegiats que la tinguin i la comuniquin als altres (1Jn 3,24; 
4,13). L’Esperit ve a tots els cristians i els comunica la veritat, la plenitud i, 
d’aquesta manera, els condueix pel camí de la vida (vegeu 14,6).
4. CONCLUSIÓ
El paral·lel entre la revelació en dos moments que tenim, tant en 
l’apocalíptica com en l’EvJn, ens pot ajudar a entendre on la tradició 
joànnica va pouar la base i la inspiració de la figura de l’Esperit Sant. La 
funció fonamental de l’Esperit de la Veritat és la de fer palès el sentit de 
l’actuació de Jesús en obres i paraules, és a dir, de donar a conèixer la iden-
titat més pregona de Jesús. L’Esperit Sant, en l’EvJn, és lliurat per Jesús 
en el moment de la seva exaltació (19,30), és a dir, en el moment de passar 
d’aquest món al Pare (vegeu 13,1-2). La funció fonamental del Paràclit és 
la de fer palesa la glòria de Jesús. La mateixa funció que tenen els enviats 
celestials que vénen a desvelar el sentit últim dels somnis i visions que no 
acabaven de ser copsats en tot el seu abast.
És veritat que el que hem dit avui no aclareix l’origen de la formulació 
«Paràclit», un nom enigmàtic i que no deixa entreveure el seu origen. Tan-
mateix, «Esperit de la Veritat» insinua una formulació que ve a clarificar 
la seva funció fonamental, la de desvelar el sentit de l’actuació de Jesús (el 
Paràclit és, per damunt de tot, un intèrpret).37 Sense la llum del Paràclit no 
36. Vegeu el capítol 2 de la meva obra El do de la veritat (Jn 1,17), 45-79, sobretot 55-72.
37. Que aquest tret és el més característic de l’Esperit Sant en la tradició joànnica, i ja fa 
anys que es proposa com a clau de la cristologia. J. Blank ja ho subratllava d’una manera emfà-
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es pot copsar el sentit de l’actuació de Jesús, és a dir, no es pot copsar la 
seva veritable identitat i, per tant, no es pot albirar el veritable sentit de 
la seva funció de revelador. Només amb la llum de l’Esperit es farà real que 
«el qui m’ha vist a mi, ha vist el Pare». Però veure el Pare, ja ho hem dit, no 
és veure’l darrere de Jesús. Més aviat és copsar que Jesús no s’entén sense 
aquell a qui anomena Pare. Aquest és el sentit més profund de l’actuació 
del Paràclit.
Per altra banda, que la figura del Paràclit s’hagi calcat de l’angelus 
interpres de la literatura apocalíptica, sembla que justifica la formulació 
«Esperit de la Veritat» d’una manera satisfactòria. Al cap i a la fi, la «sego-
na» revelació, la que arrodoneix, la de les paraules i els gestos de Jesús, 
és el que l’EvJn anomena encertadament «la Veritat» (1,17). Si té raó l’I. 
de la Potterie amb la seva tesi sobre el concepte de Veritat en l’EvJn, hem 
de reconèixer que «la Veritat» és la revelació que Jesús duu, i que això ho 
entenem sobretot en el marc de l’apocalíptica. Si hom pot accedir a aques-
ta revelació és perquè ens la fa avinent precisament l’Esperit de la Veritat, 
menant-nos vers tots els racons de la Veritat que és Jesús.38 Com l’angelus 
interpres de l’apocalíptica, el Paràclit no ve al creient perquè sigui convocat 
pel creient. El Paràclit és un do impensat, nou i gratuït. 
Hi ha un darrer aspecte que solament hem esmentat i que volem recollir 
abans de tancar aquesta aportació. El text de Jn 7,39, que subratlla que l’Es-
perit serà un do als creients, deixa entreveure que el creure va lligat, d’al-
guna manera, al do de l’Esperit. Això es reprèn en l’escena del lliurament 
de l’Esperit quan, en un dels aparts més importants de l’EvJn, es diu que 
els lectors també podran creure (19,35-37). L’Esperit és, doncs, el qui porta 
a creure, és a dir, porta al coneixement de la identitat de Jesús. Aquest fet 
dóna raó d’una dada sempre enigmàtica de l’EvJn: que, al llarg de l’actuació 
de Jesús, pròpiament ningú no arriba a creure veritablement en ell.39 És a 
dir, que la narració de l’actuació de Jesús no inclou la fe dels interlocutors 
tica en la seva tesi de 1964: «L’Esperit Sant és el fonament i el principi de l’actualitat de Jesús en 
l’EvJn», Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie, Freiburg i. B.: 
Lambertus Verlag 1964, sobretot, cita 215, però també pp. 325-332. Aquest és un tema que ha 
rebut atenció en moltes monografies sobre l’Esperit Sant en l’EvJn; se’n pot veure la bibliografia 
que ofereixo dins Escritos joánicos y cartas católicas (cf. supra, nota 21), 134.
38. Com és ben conegut, aquesta és la tesi fonamental de la monografia d’I. DE LA POTTERIE, 
La Vérité dans Saint Jean (Analecta Biblica 73-74), 2 vols., Rome: Biblical Institute Press 1977.
39. Aquesta constatació la fa E. Haenchen, en el seu comentari publicat pòstumament 
pel seu alumne U. BUSSE, Johannesevangelium. Ein Kommentar, Tübingen 1980: «Però aquest 
revelador, aquest enviat celestial no suscita veritablement cap fe en la seva actuació terrenal. 
Vet aquí una realitat que el lector de l’EvJn passa per alt fàcilment», p. 575, vegeu una citació 
semblant en la p. 108.
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de Jesús. La fe queda reservada per a l’existència post-pasqual dels cristi-
ans joànnics. La importància del do de l’Esperit no pot ser minimitzada de 
cap manera. És l’Esperit qui fa néixer la fe pasqual. És ell qui engendra els 
humans a la condició de fills. Un ensenyament que no resulta pas tan llunyà 
de molts altres autors del NT, que consideren que el cristianisme, parlant 
amb propietat, comença just amb el lliurament de l’Esperit (Pau, Fets dels 
Apòstols, Carta als Hebreus, Primera carta de Pere).
Amb aquest rerefons, es planteja un tema que no podem abordar avui, 
però que resulta interessant d’esmentar. Per a molts exegetes (per exemple, 
H. Conzelmann,40 J. Ashton),41 la clau del gènere literari «evangeli» és el 
secret messiànic. Potser, per a dir-ho més acuradament, la teoria del secret. 
Que això és veritat per a l’Evangeli segons Marc, no ho discutiré. Que conti-
nuï essent el cas per als evangelis de Mt i Lc, resulta molt més complex. Ara 
bé, el cas de l’EvJn és ben divers. No penso que es pugui parlar amb propie-
tat de secret messiànic ni de teoria del secret en aquesta obra. I, tanmateix, 
com hem vist avui, el doble nivell d’intel·lecció (que es dóna clarament 
en l’Evangeli segons Marc) també l’hem detectat en l’EvJn. La pregunta 
és: com es relaciona el mecanisme que anomenem la teoria del secret i el 
concepte de revelació de l’apocalíptica? O és que no es relaciona? En una 
paraula: es pot albirar que la teoria del secret s’arrela en l’apocalíptica? En 
aquest cas, Mc seria molt més apocalíptic del que pensem. Però això ha de 
quedar per a una altra ocasió.
Aquesta aportació ens ha conduit a reivindicar el rerefons apocalíptic 
de la doctrina de l’EvJn (i, fins a un cert punt, també de les cartes) sobre 
l’Esperit Sant, el Paràclit. Amb la identificació del rerefons de l’apocalíptica 
per al tema central de la revelació en l’EvJn, s’obre una mica més la porta 
que gosa cercar antecedents del cristianisme en l’apocalíptica. Tanmateix, 
convé remarcar que el famós article d’E. Käsemann sobre l’apocalíptica 
com a mare de la teologia cristiana,42 anava per un altre camí. Com diu ell 
mateix, en un article posterior, «quan parlo de l’apocalíptica cristiana pri-
mitiva, em refereixo quasi sempre a l’expectació d’una parusia imminent».43 
40. H. CONZELMANN, «Gegenwart und Zukunft in der synoptischen Tradition», Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 54 (1957) 277-296, sobretot 293-294.
41. J. ASHTON, Understanding the Fourth Gospel, Oxford: OUP 22007, sobretot el capítol «The 
Gospel Genre», pp. 330-365, més en concret pp. 330-335, sobretot p. 332.
42. E. KÄSEMANN, «Die Anfänge christlicher Theologie», Zeitschrift für Theologie und Kirche 
57 (1960) 162-185. Reproduït dins el recull d’articles d’E. KÄSEMANN, Exegetische Versuche und 
Besinnungen, 2 vols., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1964, vol. 2, pp. 82-105. 
43. Es tracta d’un segon article sobre el tema de l’apocalíptica, que E. Käsemann va escriure 
mogut per la petició de G. Ebeling que donés una definició del que entenia per «Apocalíptica»: 
«Zum Thema der urchristlichen Apokalyptic», publicat primer dins Zeitschrift für Theologie und 
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En aquest cas, no ha d’estranyar-nos que Käsemann no trobés gaire refe-
rents en la tradició joànnica. Tanmateix, com ja hem dit al començament, 
és l’apocalíptica la que ha rebut una llum notable en els darrers cinquanta 
anys. I aquesta llum ens serveix per a il·luminar una mica més l’EvJn i el 
seu missatge més pregon.
Josep-Oriol TUÑÍ        (acabat en data 31-01-2012)
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Summary
The basic function of the Spirit of Truth is to make clear the meaning of 
the action of Jesus in his works and words, that is, to make known in all its 
profundity the identity of Jesus, the glory of Jesus. The expression “the Spirit 
of Truth” implies that the Paraclete is, above all else, an interpreter. Only with 
the light of the Spirit will it be made real that “the one who has seen me has 
seen the Father”.
Moreover, the fact that the figure of the Paraclete should reflect the angelus 
interpres of apocalyptic literature seems to be a satisfactory justification for 
the expression “Spirit of Truth”. In the end, the “second” revelation, the one 
which rounds out the earlier one and is expressed through the words and 
deeds of Jesus, is correctly called by the Gospel of John “the Truth” (1.17). Like 
the angelus interpres of apocalyptic writings, the Paraclete does not come to 
the believer because he is called by him. The Paraclete is an unimaginable gift, 
new and freely given.
The text of Jn 7.39, which stresses that the Spirit will be a gift to believ-
ers, shows that believing is tied in some way to the gift of the Spirit. This 
idea is taken up in the scene of the giving of the Spirit when, in one of the 
most important asides of the Gospel of John, it is said that the readers can 
also believe (19.35-37). The Spirit is, in fact, the one who leads to belief, 
that is, he leads to the knowledge of who Jesus is. This fact accounts for 
a somewhat odd feature of John’s Gospel: by the end of Jesus’ activity, 
practically no-one has come to belief in him. Faith is reserved for the post-
Easter life of the Johannine Christians. The importance of the gift of the 
Kirche 59 (1962) 257-284 i també reproduït dins Exegetische Versuche und Besinnungen, vol. 2, 
105-131, cita en la p. 105, nota 1.
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Spirit can in no way be minimized. It is the Spirit who gives birth to the 
Easter faith.
The present article leads us to point to the apocalyptic literature as the 
backdrop to the teaching of John’s Gospel (and, to some extent, of the letters) 
on the Holy Spirit, the Paraclete. With this identification of the apocalypse as 
the backdrop to the central theme of revelation in the Gospel of John, the door 
is opened a little wider for seeking antecedents of Christianity in apocalyptic 
writings. 
